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Ossipee, N. H., Mrs. Stanwood's.
Newburyport, Mass.., 22 a. h.
Portland, 9 a. h.
Monmouth, 24 a. h.
Farmington, 8 a. h.
Brunswick, Miss Hinckley's.
Rollinsford, N. H., 18 a. h.
Augusta, 25 a. h.
Leeds, 28 a. h.
Brunswick, Mrs. Johnson's.
Hampton, N. H., 26 a. h.
Columbia, Miss., 6 a. h.
Yarmouth, 4 a. h.
Wilton, 8 a. h.
Laconia, N. H., 27 a. h.
Portland, 22 M. h.
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Moses, Galen Clapp, Bath, 4 A. H.
Palmer, Edwin Beaman, Belfast, 3 A. H.
Parker, Edwin Pond, Dover, 21 M. H.
Robie, Thomas Sargent, Gorham, Mrs. Richardson's.
Robinson, George, Augusta, 6 M. H.
Robinson, Moses Mason, Waterford, 27 A. H.
Smith, Edwin Bradbury, Kcuuebunk, 22 A. H.
Smyth, William Henry, Brunsivick, Prof. Smyth's.
Stanton, Jonathan Young, West Lebanon, 26 A. H.
Taylor, James Henry, Homer, Ohio, 6 A. H.
Tenney, Samuel William, Norridgeiuock, 5 A. H.
Thompson, Edward Williams,. Brunsioick, 25 A. H.
True, Charles Henry, Litchfield, 8 M. H.
Watson, John Pillsbury, Gilford, N. H., 12 M. H.
Wheeler, George Augustus, Topsham, 5 M. H.
Whitmore, George Sidney, Brunswick, Mr. Whitmore's.
Williamson, George Ralph, Belfast, 24 M. H.
Wing, Isaac Henry, Winthrop.






Adams, Francis Page, Newjield, Mr. Varney's.
Anderson, John D. Gray, 14 M. H.
Anderson, William Henry, Belfast, 25 M. H.
Bean, Ebenezer, Conway, N. H., 8 W. H.
Belcher, Samuel Clifford, Farmington, 29 A. H.
Brastow, Lewis Orsmond, Brewer, 29 M. H.
Burbank, Charles Henry, Limerick, 27 M. H.
Chamberlain, Horace Beriah, Brewer, 26 w. h.
Chapman, Edward Thurston, Unity, 9 W. H.
Coe, Thomas Upham, Bangor, 12 A. H.
Currier, Albert Henry, Skowhegan, 32 M. H.
Dame, Henry, Saco, 2 A. H.
Darling, Walter Enoch, St. Stephens, N.B., 2S M. H.
Eastman, Edward, Saco, 10 M. H.
Fairfield, Hampden, Saco, Mrs. Thompson's.
Fuller, John Nelson, Livermore, 14 W. H.
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Goodwin, Andrew, South Berwick, 17 A. II.
Ha gar. Henry Sidney, Richmond, 11 W. H.
Hamlin, Charle-. Hampden, 5 31. H.
Hayes. John Howard, Brewer, 15 M. H.
Hewes, James Tracy, Saco, 6 W. H.
Hibbard, David Sutherland, Lisbon, N. H., 12 XV. H.
Hilton, Stephen, Bremen, Mrs. Thompson's.
Howard, Henry Ripley, Portland, 21 A. H.
Hubbard, John Barrett, Hallowell, 16 M. H.
Hubbard, Thomas Hamlin, Hallowell, 16 M. H.
Kingsbury, Benjamin Barnes, Temple, N. H, 31 M. H.
Laighton, Joshua James, Portsmouth, N.H., 13 A. H.
Langdon, John Gilbert, Concord, N. H, 26 H. H.
Lunt, Samuel Johnson, Bangor.
Mclntire, Malcolm, Parsonsjield, 11 M. H.
Merrill, Edward Bagley, 2\ew Bedford, Mass. , \V. H.
Moses, Thomas Freeman, Bath, 15 A. H.
Newbegin, Henry, Pownal, 10 A. H.
Nichols, Charles Lewis, Starks, 19 A. H.
Noble, Thomas Kimball, Norway, 32 M. H.
Page, Daniel Hussey, Rochester, N. H., 30 A. H.
Parker, Edward, Jr. Charlestown, Mass., 17 A. H.
Pickard, Charles Weston, Lewiston Falls, 10 W.H.
Pierce, George Washington, Gorham, 3 Tappan Hall.
Pond, Benjamin Wisner, Bangor, 16 A. H.
Rand, Edward Augustus, Portsmouth, N .H., 5 A. H.
Reed, Edwin, Bath.














Union, 1 a. h.
East Sanbornton,N.H., 9 m. h.
Saco, 13 M. H.
New Orleans, La., 31 A. H.
Farmington, 1 A. H.
Farmington, 14 A. H.
East Limington, 10 A. H.
Jay, 11 A. H.
Livermore, 16 W. H.
Thomaston, 13 W. H.
Hallowell, Col. Estabrook's.
Farmington, N. H., 30 m. h.
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Saco, 21 w. h.
Bangor, Mrs. Jones'.
North Jay.
South Danvers,Mass., 27 w. h.
Sanbornton, N, H., 25 w. H.
West Boxford, Ms.
Fryeburg, 24 w. h.
Saco, 2S w. h.
Epping, N. H., 32 w. h.
Bridgton, Mrs. Lincoln's.
Alfred, 31 w. h.






























Portland, 14 a. h.
Linden, 12 m. h.
Upper Stillwater, Dr. Ellis'.
Portland, 20 a. h.
Elliot, Mrs. Dillingham's.






East Raymond, 25 w. h.
Westbrooh, 25 m. h.
Farmington, Mrs. Pettengill's.
Danville, 6 w. h.
Warren, 13 w. h.
Brewer Village, Mrs. Thompson's.
Farmington, Mrs. Bryant's.
Bath, 32 w. h.
Lewiston, Mrs. Pierce's.
Orrington, 19 a. h.
Ellsworth, 29 w. h.
South Berwick, Mrs. Pierce's-
Norridgeivock, 30 m. h.
Norridgeivock, 30 m. h.
Bath, 15 a. h.
Lebanon Centre, 30 w. h.
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Smith, Isaiah Perley, Bridgton,
Spear, Ellis, Warren,
Staples, John Milton, Brunswick,
Starbird, Solomon Bates, Fairfield,
Stetson, John Durann, Durham,
Tallman, James Henry, Bath,
Thomas, Henry Goddard, Portland,
Thompson, Andrew Jackson, Brunswick,



















Brackett, Cyrus Fogg, East Parsonsfield.
Burbank, Joseph Drew, Limerick, 27 M. H.
Butterfield, Charles Henry, Farmington, Mrs. Orr's.
Chamberlain, John Calhoun, Breiver, 26 w. H.
Folsom, Henry Milton, Monson, Mrs. Tappan's.
Fuller, Americus, North Jay, Mrs. Stanwood's.
Harris, Amos, Turner, JRev. Mr. Ayer's.
Hawes, Granville Parker, East Corinth, Mrs. Orr's-
Hayes, Daniel Edward, Breiver, 15 M. H.
Hilton, Charles Edwin, Bridgton, Mrs. Jones'.
Howard, Charles Henry, Leeds, 28 A. H.
Hutchins, Franklin Freeman, Fryeburg, Mrs. Jones'.
Hutchins, Henry Dearborn, Fryeburg, Mrs. Jones'.
Jackson, George Newton, Foxcroft, 19 A. H.
Keene, Luther, Jr., Atkinson.
King, Samuel Henry, North Monmouth.
King, Henry Melville, Portland, Mrs. Hook's.
Kyes, Lorenzo Moore, North Jay, Mrs. Stanwood's.
i
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Ladd, Horatio Oliver, Brunsivick, Gen. Ladd's.
Libbcy, Oliver, South Parsonsfield.
McAdam, Hugh, St. Stephens, N.B., Mrs. Pierce's.
Manwell, Benjamin Franklin, North Jay.
Merrill, George Whitney, New Gloucester, Rev. Mr. Ayer's.
Mitchell, Alfred, Yarmouth, 31 W. H.
bloody, George Owen, Lebanon Centre, 20 w. h.
Mulloy, Charles Edward, North Parsonsfield.
Pitman, Mark, Williamsburg, 21 M. H.
Randlett, Howard Malcolm, Stratham, N. H., 27 M. H.
Sabine, Francis Wallingford, Bangor, Mrs. Jones'.
Sanborn. Aritas Rowe, East Sanbornton,N.H., 9 m. h.
Saunders, Caleb, Lawrence, Mass., Mrs. Hocls's.
Smith, Francis Bartlett, Westbrook.
Straw, David Robinson, Guilford, Mrs. Grows'.
Stuart, William Henry, Richmond, Capt . Whitmore's-
Titcomb, John Abbott, Farmington.
Webster, George, Bangor, 16 A. H.
Weeks, John William, Bath, 26 w. h.
Whittemore, Albert Purinton, Lisbon, Mrs. Grows'.
Williams, Levi Henry, Farmington.
Woodman, Daniel, Dayton.
Worcester, Henry Parker, Gardiner.
Young, Stephen Jewett, Pittston, 15 W. H.
42
TERMS OF ADMISSION. 19
Cmtis nf SlfrmisstntL
Candidates for admission into the Freshman Class are required to
write Latin grammatically, and to be well versed in Geography, Arith-
metic, six sections in Smyth's Algebra, Cicero's Select Orations, (Folsom's
edit. preferred,) the Bucolics, 2 Georgics, and 9 books of the iEneid of Vir-
gil, Sallust, (Andrews' edit.,) the Gospels of the Greek Testament, and
Jacob's (or Felton's) Greek Reader, or Owen's Greek Reader and Owen's
Acts of the Apostles ; together with Latin and Greek Prosody. They
must produce certificates of their good moral character. The time
for examination is the Friday after Commencement, and the first
Thursday in the Fall term. Candidates for admission into the other
classes will be examined also in the books which have been studied
by the class, into which admission is requested. Students from
other Colleges, before they can be examined, must produce a certifi-
cate of their regular dismission. The Geography to be studied may
be Morse's, Worcester's, or Woodbridge's. There will be a special
examination in Ancient Geography.
N. B. Particular attention to the writing of Latin is urged as essen-
tial to a suitable preparation for the College Course. The examination
in the Grammar of the Greek and Latin Languages, including the Prosody
of both, and in writing Latin will be particular.
Andrews and Stoddard's, or Zumpt's Latin Grammar, and Kiihner's
Elementary Greek Grammar, (Edward's and Taylor's translation), are
preferred.
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Cnurse nf $i\\h].
jTrcsljman (Ulass*
JFelton's Extracts from the Greek Historians.
Greek Grammar, (Runner's.)







< Exercises in Elocution.




SEschenburg's Manual, translated by Fiske.
Exercises in Elocution.
C Arnold's Latin Prose Composition.
< Arnold's Greek Prose Composition.
( Paley's Natural Theology finished and reviewed.
( Odyssey.
/ Greek Grammar.
( Cicero de Senectute, &c.
( Eschenburg's Manual.
third term. / Smyth's Algebra finished.
( Exercises in Elocution; Hedge's Logic.
( Arnold's Latin Prose.
< Arnold's Greek Prose.
( Review of the studies of the year.
Sopljomore (Class.
( Demosthenes, Olynthiacs.
| Greek Prose Composition.
( Horace, (Odes.)
fip.st term. \ Legendre's Geometry.
( French Language, (Spiers and Surenne's Pronouncing
S
Dictionary, Fasquelle's Exercises and De Fivas'
Classic French Reader.)
COURSE OF STUDY. 21
Demosthenes, Philippics, fcc.
Greek Prose Composition.
Horace, (Satires and Epistles); Cicero's Tusculan
Questions, I.
Smyth's Trigonometry—Heights and Distances, Survey-
ing, and Navigation.













C French Language, (Fasquelle's Exercises and Collot's
J Chefs d'ceuvre dramatiques.)




German, (Woodbury's Method, with Adler's German
!
Dictionary, and Reader,) or Greek, Plato, (Gorgias.)
Mechanics.
C Smyth's Calculus.
< Electricity; Magnetism; Optics.
( German, (Woodbury's Method and Fouque's Undine,) or
!
Greek, (Gorgias finished. Arisiophanes—The Clouds.)
Tacitus, (History, Book I. Agricola and Germania.)
Spanish Language, (Seoane's Neuman & Barretti's
Dictionary, Ollendorff's Grammar, and Novelas
Espanolas.)
C Smyth's Calculus.
) German, (Goethe's Faust,) or Greek, (Clouds of Aris-
tophanes and Prometheus of iEschylus.)
Alexander's Moral Science.
Vattel's Law of Nations.
!
Spanish Language.

















Guizot's History of Civilization.
Upham's Treatise on the Will.
English Literature ;—Chaucer.
Hebrew and Italian, continued.
Review of the studies of the year
EXERCISES DURING THE YEAR.
Weekly Exercises in Declamation of all the Classes.
Compositions in English of the three upper Classes.
Forensic Disputations of the Juniors and Seniors.
Weekly Translations into Latin by the Freshman Class.
Translations into English by the Sophomore Class.
Two weeks, preceding the term Examinations, are spent in review of
the studies of the term.
LECTURES.
All the Year. By the Professors—On Natural and Revealed Re-
ligion.
Spring Term. By Prof. Cleaveland—On Chemistry to the Senior and
Junior Classes.
Summer Term. By Profs. Cleaveland and Smyth—On Natural Phi-
losophy to the Senior and Junior Classes.
By Prof. Cleaveland—On Mineral ogy, Geology, and
Conchology to the Senior Class.
By Prof. Smyth—On Mechanics.
By Prof. Packard—On Classical Literature.
By Prof. E. C. Smyth—On Rhetoric to the Junior Class.
LIBRARIES.
The number of volumes in the College Library is over - 13,000
Medical Library 3,400
Peucinian 6,000
Athenian ... ..>-- 5,250
Total, .... 27,650
ANNUAL EXPENSES.
Tuition, S 30,00. Room rent, $ 10,00. Incidental charges on the Col-
lege bills, S 12,00. Board, S 1,75 to 8 2,50 per week. Other expenses, as




Aug. 22. Fall Term commenced—Wednesday.
Nov. 26. Exhibition of the Senior and Junior Classes—Monday evening.
Nov. 27. Examination of all the Classes—Tuesday.
Nov. 28. Fall Term closes—Wednesday.
VACATION OF EIGHT WEEKS.
1856.
Jan. 23. Spring Term commences—Wednesday.
Apr. 14. Exhibition of the Senior and Junior Classes—Monday evening.
Apr. 15. Examination of all the Classes—Tuesday.
Apr. 16. Spring Term closes—Wednesday.
VACATION OF TWO WEEKS.
April 30. Summer Term commences—Wednesday,
July 8. Examination of the Senior Class—Tuesday.
July 28. Prize Declamation of the Junior Class—Monday evening.
July 29. Prize Declamation of the Sophomore Class—Tuesday evening.
July 29—31. Examination of the three lower Classes.
Aug. 6. Commencement—Wednesday.
Aug. 8. Examination for admission to College—Friday.
MEDICAL SCHOOL OF MAINE
FACULTY OF MEDICINE.
LEONARD WOODS, D. D., President.
PARKER CLEAVELAND, M. D., Dean and Librarian.
EBENEZER EVERETT, M. A,
ISAAC LINCOLN, M. D.
JAMES M'KEEN, M. D.
JOHN HUBBARD, M. D.
JOHN T. GILMAN, M. D.
WILLIAM SWEETSER, M. D.
EDMUND R. PEASLEE, M. D.
AMOS NOURSE, M. D.
HON. JOHN S. TENNEY, LL.D.
CHARLES A. LEE, M. D.
MEDICAL CLASS,
FEB. -MAY, 1855.
The second Course of Lectures is indicated by -j- ; the third Course by J ; and the fourth) or higher
Course by ||, prefixed to the name of the Student.
H AMES RESIDENCES. INSTRUCTORS
Atkinson, Benjamin Chandler, West Amesbury, Mass., B. Atkinson, m d. &
J. Atkinson, m.d.






Brunswick, John D. Lincoln, m.d




Cleaveland, Nathan Smith, a.m. Brunswick.
Cleveland, Daniel Athearn, Tisbury, Mass.,
tClough, Gilman Brown, Augusta,
E. Maybuiy, m.d. &
J. Carr, m.d.
Richmond Bradford,m d.
E. Bacon, m.d. 6c
C.S.D.Fessenden,M.D.
H. E.McCollum, m.d.
H. H. Hill, m.d. &
J. W. Ellis, m.d.
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Cobb, William Bar Limington, S. B. Chase, m.d. ft
S. M. Cobb, m n.
tCoohran, Charles Albert, Monmouth, James Cochran, m.d.
tColline, Willard Clark, Deer Isle, Wm. F. Collins, m.d.
tCoolidge, Charles Archelaus, Canton, Daniel S. Tracy, m.d.
tCorey, Charles Jr., Dublin, JV. H., Albert Smith, m.d.
tCorey, Charles Grandison, Jaffrey, N. H, Albert Smith, m.d.
Crafts, Benjamin Franklin, Auburn, Sumner A. Patten
;
M.D.
! Oommings, Ralph Wardlaw, Portland, "W. C. Robinson, m.d. &.
H. T. Cummings, m.d.
Cushing, John Samuel, Skowhegan, N. S. Robinson, m.d.
IDaly, William Shaw, Monmouth, E. K. Prescott, m.d.
IDame, Loammi Bezaleel, Portsmouth, N. H., "W. Swasey, m.d. &c
J Fogg, M D.
Dearborn, George Sumner, Baptistown, N. J., John Leavitt, m.d.
Eaton, John Bowell, Xorth Jay, Elias H. Lake, m.d.
Eveleth, Francis Marion, Phillips, Amzi Sanborn, m.d.
lEverett, Charles Carroll, a.m. Brunswick, James M'Keen, m d.
tFarrington, James Henry, Fryeburg, I. Chandler, m.d.
tFoster, Avery B., Bath, A. J. Fuller, m.d.
JFreeman, George Howard, Minot, Nathan C. Harris, m.d.
tFrcnch, Albert Gallatin, Fayette, Charles H. Barker, m.d.
fFrye, Albert Smith, Lewiston, Alonzo Garcelon, m.d.
Gatchell, Emery Thompson, Brunswick.
IGerrish, Christopher Prentiss, Great Falls, N. H., J. C. Hanson, m.d.
tGilman, Charles J., Brunswick.





Lower Waterford,Vt., J. P. Bancroft, m.d. k.
S. Newell, m.d.
E. R. Pea.slee, m.d.Ossipee, JV. H.,
GorJtam,
tHaskell, Henri Byron, Biddeford,
Hawes, John Quincy Adams, Ellsworth,
tHawkes, Andrew Mackaness, East-port,
tHildreth, Thadeus 2d, Gardiner,
Hinkley, Selden AugustusWorks, Mercer,
Hutchinson, Charles, Albany,
tJennings, Roscoe Greene, Leeds,
Kittredge, Stephen, m.d. MUo.
tLapham, William Berry, Bethel,
tLa Plain, James, Richmond,





C. W. Whitmore, m.d.
John Robbins, Jr., m.d.
T. H. Brown, m.d.
Alonzo Garcelon, m.d.
A. Twitchell, m.d. &
D. \V. Davis, m.d.
G. S. Palmer, m.d.
Leighton, Nathaniel Wilson, Falmouth, 0. F. Hill, m.d. &
A. W. Anderson, m.d.
Lincoln, William Henry, Portland, Sumner B. Chase, ?I.D.
Longley, Fyfield Holt, Gardiner, Stephen Whit more, m.p.
tM'Keen, Joseph Jr., a.b. Brunswick, James ATKcen, M.r ,
JMartin, Pearl, Turner, W. Kilbourne, m.d.
S. Oakes, m.d.
&
tMaxim, Leonard Howard, Wayne, Charles H. Barker, m.d.
Newell, Henry Clay, St. Johnsbury,Vt., J. P. Bancroft, m.d.
S. Newell, m.d.
te
Packard, Charles William, m.d. Cambridgcport, Mass.
JParker, Alexander Mcintosh, Durham, F. G Warren, m.d.
Phillips, Josiah Locke, Farmington, Allen Phillips, m.d.
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tHichards, David Stiinson, Monmouth, James Cochran, m.d.
Saunders, Levi, Gloucester, Mass., J. F. Dyer, m.d.
JTebbetts, George Washington, Scarborough, A. D. Edgecomb, m.d.
tTowle, Benjamin Xewell, Freedom, JV. H., M. Sweat, m.d. &
C. Topliff, m.d.
JTowle, William Clement, Fryeburg,
IITrafton, Clark Cornish, Kennebunkyort,
JTrue, William Henry, Brunswick,
tWalker, James Edwin, Fnjeburg,
White, William Thomas, m.d. Richmond.
IWilson, Gecrge Hamlin, Litchfield,
Ira Towle, m.d.
Nicholas E. Smart, m.d.
N. T. Palmer, m.d.
Ira Towle, m.d.
G. S. Palmer, m.d.
"WILLIAM T. "WHITE, M. D., Demonstrator in Anatomy.







Bkfrintl irjjnnl nf 3ft &ht.
The Medical School of Maine, by an Act of the Legislature, is placed
under the superintendence and direction of the Boards of Trustees and Over-
seers of Bowdoin College. By the joint authority of these two Boards all the
degrees of M.D. are conferred.
The Medical Session commences near the middle of Feb., annually, and
continues fourteen weeks. Students, and particularly candidates for a de-
gree, are examined either daily or weekly on the subjects of the Lectures.
The Fees for admission to the several courses of Lectures, payable in
advance, are $50.
The Graduation fee, including an engraved Diploma on Parchment, is $18.
Matriculation or Library fee, payable but once, $3.
Pupils, who have attended two full courses of Medical Lectures, one of
which courses must have been at this School, are admitted to all subsequent
courses, without payment of any Lecture fees.
Students, who have attended two full courses at other regular Medical In-
stitutions, are required to pay one third of the usual fees for admission to their
first course of Lectures at this School, in addition to the Matriculation fee.
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GRADUATION.
Candidates for the Degree of Doctor of Medicine are examined by the
Faculty of Medicine immediately after the termination of the Course of Lec-
tures, and also on the second Monday before the annual Commencement of
the College, which occurs on the first Wednesday of August.
They must have devoted three years to their professional studies under
the direction of a regular Practitionerof Medicine. They must have attended
two full courses of Medical Lectures in some incorporated Medical Institution,
and the last course previous to examination must have been at this Medical
School. They must deposite with the Faculty satisfactory certificates of having
pursued their Medical Studies for the required term, and of possessing at the
time of examination a good moral character.—They must also pass a satis-
factory Examination in Anatomy, Physiology, Surgery, Chemistry, Materia
Medica, Pharmacy, Obstetrics, and the Theory and Practice of Medicine.
—
They must read and defend a Thesis or Dissertation on some Medical sub-
ject, in the presence of the Faculty of Medicine.
Those Candidates, who have not received a Collegial education, must
satisfy the Faculty of their proficiency in the Latin Language and in Natu-
ral Philosophy.
Degrees are conferred at the close of each Course of Lectures, and at the
annual Commencement of the College in August.
A fair copy of the Thesis or Dissertation must be deposited with the
Secretary of the Faculty at least ten days before the commencement of the
Examination at the close of the Lectures These copies are preserved in
the Medical Library ; and it is required, that they should be written on Let-
ter paper of medium size, with a wide margin, left for the purpose of bind-
ing them into volumes.
LIBRARY.
The Medical Library, attached to this School, is one of the bast in the
United States. It contains about 3400 vols., principally modern works,
which have been selected with much care ; and is annually increasing. It
embraces an extensive and valuable collection of Plates, among which are
the works of Albinus, Baillie, Bateman, the Bells, Breschet, Bright,Carswell,
Cloquet, Cooper, Cruveilhier, Home. Hooper, Lizars, Maygrier, Scarpa, See-
rig, Swan, Tiedemann, Vicq d'Azyr, "Weber, &c. &x.
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All the Members of the Medical Class are entitled to borrow two volumes
a week from the Library. Those, who are candidates for examination for the
degree of M. D. during the year, are permitted to exchange their books twice
a week, thus giving them the privilege of consulting four volumes each week.
ANATOMICAL CABINET.
The Anatomical Cabinet was purchased in Paris ; and most of the Prepa-
rations were there made under the direction of the late Professor Thillaye.
Many wet preparations have however been added from year to year.
—
Its valuable specimens of Morbid and Comparative Anatomy are also con-
stantly increasing; so that every department of practical Anatomy can now
be fully demonstrated from this collection.
The students, divided into classes containing 3 or 4 individuals, are fur-
nished with the separated bones of the Skeleton for examination at their pri-
vate rooms.
The Chemical Department embraces every Article of Apparatus essential
to a complete illustration of the principles of Chemistry. This Course also
includes a very full exhibition of the principles of Common and Galvanic
Electricity, Electro-Magnetism, and Magneto-Electricity, with numerous
experiments.
Lectures will also be given to the Medical Class on those departments of
Natural Philosophy, which are especially connected with Medical Science.
An extensive and valuable collection of Instruments and Apparatus has
been provided for the department of Surgery ; which will be completed by
the Lecturer in this Department. Frequent opportunities for witnessing Sur-
gical operations will be afforded.
All operations in the presence of the Medical Class will be performed
without charge. It is considered important, that this fact should be exten-
sively made known to the Public.
The foregoing is a brief statement of the means ofacquiring Medical Know-
ledge, which may be enjoyed at this Institution. No efforts will be spared
by the Professors which may tend to render these means beneficial, and to
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